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 筑波大学附属駒場中・高等学校 技芸科 




















































































































































































































































































































































תי ִ֖שׁאֵרְבּ א ָ֣רָבּ םי ִ֑ה˄ֱא ת ֵ֥א םִי ַ֖מָשַּׁה ת ֵ֥אְו ׃ץֶר ָֽאָה  
    ↑    ↑    ↑       ↑    ↑      ↑     ↑ 
ソフ・パス－ク  ティプハ    エトナフタ      ティプハ 
      メルハ－        メルハ－       ムナフ 














תי ִ֖שׁאֵרְבּ א ָ֣רָבּ םי ִ֑ה˄ֱא ת ֵ֥א םִי ַ֖מָשַּׁה ת ֵ֥אְו ׃ץֶר ָֽאָה  
    ↑    ↑     ↑      ↑    ↑       ↑    ↑ 
ソフ・パス－ク  ティプハ    エトナフタ       ティプハ 
      メルハ－        メルハ－        ムナフ 
    ❼   ⑥    ⑤     ④    ❸      ②    ① 
【       後半          】【       前半        】 
תי ִ֖שׁאֵרְבּ א ָ֣רָבּ םי ִ֑ה˄ֱא ת ֵ֥א םִי ַ֖מָשַּׁה ת ֵ֥אְו ׃ץֶר ָֽאָה  
カタカナ読み(右から左へ読んでください) 
ツレアハ トッエェヴ ムイマャシハ トッエ ム－ヒロエ －ラバ    ト－シレベ 
逐語対訳(右から単語毎に左から右へ読んでください) 



















































































8節、第 18章 3節、第 19章 7節、第24章 34節、第
























































































































































































































































⑧ Telysha Ketanah, Telysha Gedolah, Zakef Gadol, 
Pazer,  Kadma Veazla,  Azla Geresh, Gershayim 
Telysha Ketanah, Telysha Gedolah 
 

























































































































⑨ Shalshelet,  Merchachefulah, 




３回 第19章 16節・第24章 12節・第39章 8節、レ
ビ記に１回 第8章3節)、メルハ－・ケフラ－は５回(創
世記に１回 第 27 章 25 節、出エジプト記に１回 第 5
















































8:21 תישארב WLC 
   ַ֒חֹחיִנַּה   ַחי ֵ֣ר־תֶא    ֮הָוהְי  חַר ָ֣יַּו 
      芳香の       匂いを        主は そして嗅いだ 
 ֹףִס ֹ֠א־א ֹֽ ל   ו֗בִּל־לֶא  ה ָ֜והְי  רֶמא ֹ֨ יַּו 
私は再び～しない 自分の心に    主は そして言った 
ם ָ֔דָא ָֽה רוּ֣בֲﬠַבּ  ֙הָמָדֲא ָֽה־תֶא דוֹ֤ﬠ ל ֵ֨לַּקְל 
  人      の故に        土地を   再び 呪うことを 
וי ָ֑רֻﬠְנִּמ  ע ַ֖ר  ם ָ֛דָאָה  ב ֵ֧ל  רֶ֣צֵי י ִ֠כּ  
彼の少年期から  悪い   人の 心の 衝動は 何故なら 
 תוֹ֥כַּהְל דוֹ֛ﬠ  ף ִ֥סֹא־א ֹֽ לְו 
撃つことを もう一度 そして私は再び～しない 
       ׃יִתי ִֽשָׂﬠ ר ֶ֥שֲׁא ַֽכּ ּי ַ֖ח־לָכּ־תֶא 











































































25 節、第 8 章 1 節など)、カドゥマ－＋メルハ－＋ザ
ルカ＋ムナフ＋セゴ－ル(創世記 第 3 章 14 節、第 30
章 16節)、カドゥマ－の無いメルハ－＋ザルカ＋ムナ


























































































































































































































































































































































































































2. 谷内意咲著 (株)ミルトス 
 今日から読めるヘブライ語 
3. 谷内意咲著 (株)ミルトス 
 今日からわかる聖書ヘブライ語 
4. キリスト聖書塾編集部編 日本ヘブライ文化協会 
 ヘブライ語入門ヘブライ語入門 
5. 佐藤淳一著 (株)ミルトス 
 はじめてのヘブライ語 




8. サンパウロ 原文校訂による口語訳 
 聖書 フランシスコ会聖書研究所訳注 
9. ライフ パブリッシャ－ズ 
 ファイヤ－バイブル 注解付き聖書 
10. 日本聖書協会 
 聖書 新共同訳 旧約聖書続編つき 
11. イスラエルとウディ・コ－レン 
 聖書 
 Israel and Udi Koren Bible 
12. Navigating the BibleⅡ (9 Jan. 2018) 
 http://bible.ort.org/intro1.asp 




¼ lFeBb ¤q  g´P¨p ªn    ‹` w¨ §x©f  g´P¨p ªn    ` ¸¨n §c ©w
Æ` h¨ §Wy©Rt  Kj³R¨t §d ©n    i À¦ri ¦a §x g´P¨p ªn g´P¨p ªn
­`g¨ §Rt ¦h  ¬`k¨ §x ¥n   lFe ¾cB¨bÎs ¥wf¨   o ½Ÿhw¨Îs ¥wf¨
ÁdP¨p ©h §wÎdW¨yi ¦l §Yz   x¿¥fR¨t    ®`Y¨z §g©p §z ¤`  g´P¨p ªn
Wy ¹¥x¥bÎ`l¨ §f ¨`   ` ¹¨l §f ©` §e ` ¸¨n §c ©w   d Âl¨Fec §BbÎdW¨yi ¦l Â§Yz
 wi ¦q §Rt   ai ¦zµ§i  xi²¦a §z  `¯B¨b §x ©Cc   m¦i º©Wy §x¥Bb|
R¨tÎsFeq«qd„¨xR¨tÎi¥p §x ©w   z ¤l Ã¤Wy §l ©Wy   :wEe
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